

























100 mg., que contienen
100 mg. de cloruro de
magnesio y clorhidrato de
procaína al 2 por ciento
intravenosa
La Terramicina Inyectable es segura y bien tolerada;
de notables resultados terapéuticos.
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